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a.llll. 8.1. of h,. "- •R. Jet. ot 8.11. :!6
BoulJ!!"!!t U><l Ndol Proc<>duno
'!be lIpeed ~to. woe~d 1>1 t.Ile UIIe of an l1.-o~tl0 Radar
lIpoeoI Motu :. IIodel 8~5. !'nor to eoo>4uct.~ the etu4T. t.be _r ...
__ r... ...........J to' _ of • .-l1b.._ nttll _1. 81Dee tbe
.- _ .. _ to bf. of leu 'UIIul. ""'" .u.. per _.
'*deb t. leu thiM tho~ r·. c1&1a tar tn.~ ...~ of •
J3,uII Or _ ho mlee pel' bouJ' C&1.1b...U<lD c....... tor u., _r ...
3:lQ ar4er to .u.1.Jl1ao tI:le cbaen'er ettcet OQ Ulc! tr&n'l,e .t~.
tl>o _ ..tel' _'.. hl::r YU CODOeelecl in .. green urdbollrd bo.rntl
-.. (3 to 5 teet) the pa......,.,t edae. !lie lP'...... 'l>a:rl'ti cl.cael¥ .~t04
the ._ trash~ ""lcb an~ 1»' the Ind1 ....~ CoalIl..lm.
""'" Ule b&nel bJ.eDde4 wll nUl tile r;reen BINI boJ:kgrouDcl. At aaD>
locat1<><a cooopletoe eOl>CcalIaent of tlle "l>Ierver d o!>tener', ear .....
t>at ~db1At; II<M!......., U ill ,Ul1;!""" til" ob &:14 tile reeord1Jls UI>1t
we... at ~t tWll't:r fee't hut. 'U>e~. S1i>ee the 1'04&r motel" heIl4
.... pl.IcD4 ao ... to ..ue ... IlnlIlc or le.. tbaIl 10 degrees vitll the
...nterllM ~ tho obQrved tr&N'1e .t.....,., ~d u.c"""'"lu due to
tI:I1. factor vere necJ 1 ~ble ...." con-eetlor>a vera WlM<:UMry.
~ ."" o*..-tlo"" ....... _ on ~l t.aaaent ....,t1.... or tho
~ betvoe:D t\lO and ttlre<> lIl1lea frCIII tl>o vo1llb It.t1cl:la. In all
_. ItI1fticlent 4hta»ee .... '''""",4 tor truoka to rep1D DOnal
cr'llhlnil epeedoI _ .. at& """' 4..1rK tl>r "tree now1n& t.noc""·.
For this rep"."t "tree t1OII1Dg trueka" rete... to 'tru<:kI \IlIo... spee4
... DOt a.tfec1:e4 'b7 o1:l>cr ..eh1c1c1 t YlOU!l,g 1n t!le _ d1NCtlon.
!'be tnICk vel.gllt Q08d ..ta we collect.ed :rn-. a ... ..It. to Ii P.II.
DurlJlg th<'t four A.If. bcnu1I tl>o ob ttoa.. vera _ OIl Vl!blclH
traftlln& 1.11 ""'" direct1OD, aIl4 dw1.n& tbo r.,.,.. PoM. houn tho .JIP"".t....
.... ..-...4 to UM otbv 8140 of the~ to ot.a....... wb1c1etl IIOY1JI& 111
tbe <JIlIlClCt. _tt....
•Jot" W.~a tho do:l:& ve... elaadt1e4 b)' truck t1P" _
a1ngle IlIl1t or lUlU_unit _ ""'" 1>7 road t)'pCl _ tvo 1ILDeI or tour 1&DcI.
!he .~ llII1t trueu "".... 41v1de<l. 1.lIto tbo::>u leu tl>azl. 5000 lb,. aII4
tboH ~ 5000 1.bII or...... 'lb1tl .....1al>t clault1C/l.t1OD eor...~ to
65 III'lI for l1sbt (leN 'thaD SOOO 1"") trut:1<*
55 liIl'B tor heavy (:lOCO 1.bII or ..... ) tru.cU 01> ll-1NIe h1gb~ 'I1t.h ..
~ of 20 teet or ..,...
\f1'Ul tI:I1, e~.ll'1cat.1on .. COIlIJO.ri ot Uut obo.erved .~ v1t.b
tbe l.esal _ ~eD1'or<:edn _001 l1Jolta poea1lWr. !be......ults ......
A tIlr'tbe.. br ·kd~ in tb/l ""'t& 11 prc.ent.04 1.lI 'ft.ble. 1 ""4 2.
!'t.- -...-~ ...... ~tod 1.lIto ""l..Bl;It; cl.a..ea, aII4 tbe Il'-" _rft<l
and tM ........ IJII"4 w1tMll e&o>h ~t elaal ... u""". !be tahle. $bOw
tbe &ftftlPI ft1lIbt, &ftftp ~, aDd tile 95S conn.4el>ce l.1a1u tor each
t~ c:1aa&1t1e&t1Cl1l ,t -.ell ......101"". 8<IIaoLr1ea by tn.o>lr. ellu,1t1..t1Dll. ell
...- of _U...... 1'Ilm'age _e4a, aII4 ..""rage ...~ by truet
c'·..n..uea for tbI~ a1xt.a ,......
~ 2,3, _ ~ ani eta11aUw ~"'"""'Y "lI""'4 .......... by tnock.
c" ..n.uOI1 _ b7 flIc1Ut,. tne. P1&unto: S _ 6 I...UcU, tl>e tnll4a
1.11 8StlI JOl....Illt11.e~. P1,sureII T~ 9 .- 11IIpl<o ftI6J"'Nlo:.< c.......
1IIblob Rla'tM u.:d< qood 'to tnoclr. wo1abt.
,S1ngle lbl1t (Lon than 5000 lbe )•
,..... ...... :-.0. ~ 'aMe"" 13
"AW1'86" &peed - IlPK "., 53.] ".r




'" '" '"ven.p &pee4 _ MPII ..., 50.' ".,
.....-p iIIt1Ft • 1_ 5',,," ",m lJ.~T2
,.- ..- '-U
110. or ....set- .,. 76_ ll76
IA- It>>eedoMl'll ..., ".8 ".'
......... w.1.Ibt • u.. ~.293 43,397 ",06>
,~ ] U>&t U>e follow1zlll pcreontaaos ot t .... luI ccee4ed
tM -at1rlI alI4 1!Olt'arce4~ J..1.rd'Q ( ....0"' tbe' -.fbrce4 QOed llal.t
U __ w be 5 _ aboooo tho J..<tsaJ, apel>llllad,t).
81r1&1e U:I1t ""- ~.
"""
...~
~ ..... ,..,. '., ]6., ".,"""""' ,..,. , 15·2 ,.,• .
.! l!pe04 1dII1t '., ~., ~.,
Bbfl=e4 14IIIlt , ,., L'
rr.. _ .tJow t<>b1lO _ can coacJ.l>do tba.t~ _..,. 811lgle UII1't &lI4
lIIllltl-lll:l1t 'tf\1CD are _lid o:l'ten4en. Approx1I:»teq 1.3 or {;Mac trueb .......
a:u::eo41DC tbe ~~...r' '"P'ed Ua1t QOI.t~ !lIcWtlu; \/be...... 0Jlly
~ <4 _,.,. a1Dgle UII1t _ lIIllltt·unl1. tnICl<:I ........ cx:eeed1aG the "ent<n'<:ed"
_ed.l1m1t on~b~.
ClbHnat1<>D or tl>e IOtoep1an or the centro port1oll. or the eIIIIUlaU....
m.v.1>II>Q' """,,. (~. 2,3 ..." ') ~ Ule bof,v1or t.n>ob 1JI<lieat<o l:hat "
-u.r ...n.t1.CIn I.n •• ~t bct_ beaV)' tnoclm tlliOlI bet......." l.1alrt
tn>Cb. '!l>etl. f1Bu:tea &lAo ebeN tbat u.., sr-ten -..l&t100 1n thcl
eoanacmc.. bNod tor the ~ted -.... oecun tar l.1Slt, .111Sla~t
_...
~ ; IIlIIl Iii Iltov _ plot. of tho 85th percontl.le QOe<t. OIl 2....
... W- MI"=qi. 4rI S$. ,111 .....,. _ oc"... iWoo. 1963, bo.lt •
... ... :a.- 1,r-Hac~ a ~ ... ].96lI .sa:. u~ vl.tb Mt.
7!be~ .....N1ol> U- &DIl eq...U- to.. tho~
u.......CIS' "..,~ of ....~ 4at-. 111 dlcNn 011 P'1sw'e1
T~. J.. -..t.e4 1'CIlP'e ., ..... .,.],yslJl _ (14lAl') .... ..- tor tbe
NlP"'!n1ca~, aII4 tbo ec.putat"- ........ <kr<>t 011 thII rcqo~r.
!baH t1gureII 1Jl41cate ~t tber<I 18 .. .upt dec...... 1:1 _peed viti> eJI.
1Dc..... 1rI w1#lt. !be eCll"r'8latiOl> .....mei""ta (rj 1ll41ea"" , _ ......,
'U>e.t tba c:arr<>1at1oll t>etw.... ".,tPt NId QlOO4 u....u. It.~t
C<>n'd&t1oa -m<:1eI1t (r) -.l.4 be .. w.luc or""", (J..o). In tl>a





2-1ue 81Dsle tlo1t .... .-
~ 81JlS1A l.b1t .= .-
2-1aD11 Iil1l.U llJI1t .,'" .-
il-Iue Jt>1.ti ~t .1.933 ."",




<ml;t .. -s-~ or tbo ob..-4 -»"4 ~.... Pn:. the ..-luG.
aboft 1. 11 _ Qd. ~ "'Ill.- .... ~se4 'Ib... onl:r 11Dglo
\lIII1t t.NdII _ = ...........
8~ II Mow~ 'tile ..........."~ or e1Jllll,e Ul>1t ara4 a>lU-un1t
10"",.. &no 5.1 _ 5.2 .. sr-ter, ...~1~. u... .,. u.. lute
o_nat.1oD. IblII~ 'I1tll date. rrc. prn1DU11 )'Hr_, _, tI><>
1llc1 ,e a IlIl't aa 1&r0" -.I.~.ra~ V1U1. tho 8MCl'Gl
tna4. J'arl; of tbD 1Dc. I•• l.D Ql'tC4 thh ,.,.... r:fq bel because or tDe ...ael""
of 'tohroM~ llbae1"'N<I ......u""'" and tbe lI.d41t1on or rour ......
.t.attou. MuZ'O tnICl< wotsbt.-tpooOd .tud.1ee ~ proy1de turtb Wo.-t1_
OD tbe _10 of UIIl <:barlaI> or ob""......tloa st4UO<UI "" tba 10"",11: w1al>t-
IPCe4 lJt..:ll" t'Multe..
1.. 'fbO' oblIll 'e' Zo u eoJJ,eet1"8 Uuo epeOlCl ..too in UIe field
.tIoul4 be 2 ..uo. Or ..,.. rrc. the _1Ft nrot1"". 'l'h1.t.no.... tbe
10"""1<~~ to N6'"1n DOnllIJ. cnlIJI1»& ~.
2. !he obMTwr IboIIl4 be 50 teot or 1Ir;I h'a:I. tile~ _ be
b14GeD :rr- UIo truck drt......•• TlcnI. '!ruck drt aw-r to be 'iu1to
P*'Ot'1I:i.-rt at tIoWe't1ll8 tbe~. of raclal UlI1t.a; tbe...e:ro.... , the
ob..nw~ Go.~ witb1ll hU ptrIII!r to ......un that t"",k
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